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do de unión sagrada, no en circunstancias
normales o por determinados regímenes
de excepciono
En el arte de gobernar, como en muo
chas cosas más. la uniformidad es hnpo-
sible porque no se concibe que todos pen
sernas igual y que podamos estar sujetos
a las mismas discipJinas en materia de
ideas.
El modo de contrastar el verdadero
sentir es abriendo la mano para la propa
ganda, porque solo así llegaremos a dar
nos cuenta del estado de la opinión.
Creemos, desde luego. en la buena fe
del Sr. Bergamín y en su deseo de re·
r.onstituir un órgano de gobierno en sen
tido conservador; pero diremos COIl fran·
queza que acaso no sea él el más llamado
para una labor de tal índole, aunque sea
el que goce de la benevolencia, para la
misión que ha emprendido, del Poder
público.
Su campaña ha comenzado en Murcia
antiguo feudo del Sr. Cierva. ¿Es que
actúa de acuerdo con este o es que sus
andanzas politicas tienen como principal
fin - y as! se ha' asegurado por muchos
desbaratar todo intento de un posible Go
bierno Cierva y del cual se ha hablado
recientemente?
El señor Sánchez Guerra. a quien dice
que acata y reverencia el señor Berga
mín, no se ha pronunciado en este inciden-
te político conservador y su mutismo se
traduce por bastantes de sus amigos en
disconformidad.
y sin contar con el Sr. Sánchez Guerra
poco, en realidad, puede hacer el Sr. Ber-
gamfn, cuya actuación cOllservadora 110
ha sido seguida con excesivo entusiaslllo
por sus correligionarios.
¿No es de extrañar que coincida la pro-
paganda del señor Bergamín COI1 la C(!I1l-
paña de cierta parte de la derecha enca·
minada a la necesidad de renovar en par-
te los Ayuntamientos eligiendo por sufra-
gio alguno de sus miembros?
Si ambas cosas responden a un mismo
fin 110 debemos lamentarlo, pues demues-
tran que van sintiéndose las ansias de
volver las cosas a sus cauccs constitu-
cionales.
'Pe Interés para el Comercio
B. LOIs
Madrid, 2.t de M-:tyo de W2G
EL LIBRO DE VENTAS
COIl fecha 19 de mayo se ha insertado
en la .:Gacela una R. O. en la que se pu-
blica el defmitivo modelo llamado -libro
de ventas y operaciúnes industriales y co-
merciales~, que ya fué publicado como
provisional anteriormente.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
bueno es que se eltlpiece por algo y que
alln se estime que de efeS Ayuntamientos
pudieran salir las representaciones de un
futuro Parlamento.
Por lo pronto con ello queda reconoci-
da, }' no es poco, por los mismos enemi·
gos de las instituciones parlamentarias su
necesidad y el ~ervicio que pueden prestar
al pais llegado el caso.
El último Congreso de Municipios se
pronunció-y no se olvide que las actua·
les Corporaciones son de nombramiento
gubernativo-por la representación per
sufragio y la razón para hacerlo es evi-
dente, ya que el ciudadano tiene el dere
cho de intervenir la administfación edili-
cia, eligiéndose sus gestores.
Los actuales concejales solo tienen que
responjer ante los poderes que los nom-
braron y se da el caso de que se adrninis·
lren intereses comunales. sin que aquellos
a ql1ienes directamente afectan estén re-
presentados.
No se nos oculta que para eso vivimos
bajo un poder dictatorial, que creyó, des-
de el primer momento, conveniente sus-
pender leyes fundamentales; pero tampo-
co se nos acuita que esto tiene forzosa-
mente que llegar a un término y se hace
necesario buscar la solución dentro de
una legal nonnalidad.
Que el mismo Gobierno asilo entiende
se comprueba en el hecho de que el señor
Bergamín haya sido autorizado, sin duda
a titulo de idóneo, para tratar de organi-
zar un partido conservador de circunstan-
cias, llamado a sustituir lo actual.
Lo malo es que ese partido intente for-
lIlarsC' a espaldas de los verdaderos con·
servadores, porque pue-de darse el caso
de que trate de constituirlo con gentes de
aluvibn y para eso bien estamos con la
U. P.
Los partidos polilicos no pueden impro·
visarse ni formarse recogiendo lo que quie
ra nnir a ellos sino Que deben ser la con
se€uencia de propagandas llamadas a re·
unir en postulados o en programas comu-
nes a cuantos comulgan en una misma
doctrina.
Lo demás son ficciones que suelen pro-
ducir funestos resultados porque no res-
ponden a estados de opinión.
Cuantas veces se ha intentado la reor-
ganización o la organizacibn de fuerzas
desde el Poder o por mercedes del Poder
otras tantas "e ha toca10 el desengaño.
porque a esas organizaciones así forma·
das les ha faltado el contenido ideológico
y se han constituido por Rpetilos mate-
riales, sin verdadera trabazón de comu-
nidad política.
Y querer, por otra parte. reunir en un
núcleo y con apellido común a personas
de todas las procedencias, aunque el in-
tenia sea muy patriótico, es un error evi-
dente.
Ello imicamenle puede hacerse en mo-
mentos de peligro para la patria y a mo-
JACA 27 de Mayo de 1926
Hay una corriente de opinibn, que cada
día va aumentado en favor del restable-
cimiento de normas constitucionales, aun·
que éstas !:ean restableci~as en pequeñas
dosis.
Ya se va reconociendo que para el fun-
cionamiento del Estatuto municipal y para
ir prepanmdo el camino del mañana próxi-
mo. seria conveniente convocar eleccio-
nes municipales.
Las derechas son parcas en la petición
porque quisieran unos ayuntamientos en
que la parte electiva fuera minima; pero
(De nuestro Redactor-corresponsal)
la Moncloa para un Orfelinato es-
colar de IH Asociación de Ferrovia·
nos. destinado a la enseñanza de
los hijos de tan meritorio núcleo
social. Si el Estado hubiera de
cu m pI i r su deber com pleto de pro-
porcionar enseñanza gratuita, ha-
bría de ceder el terreno, construir
el edificio, proporciorar el perso-
Ilal docente y atenJ\!f al entretenl
mientCl·. No es prodigalidad ni de-
rroche haber concedido s610 lo pri-
mero r así hay Clcn C;JSDS, en
que se escatima una sub\'cnción
representativa de 1<..1 décima parte
del benéfico esfecr7.o que se ofre-
ce, mientras Se dcrrochan sumas
de utilidad y provecho bien dudo-
so. La administración directa y
exclusiva del Estado es cara y en
general mala y despótica. Sin em-
bargo, su intervención discreta es
indispensable El tino está en el
concepto que de ella tengan los
funcionarios y en la medida que
se aplique.
El pucblo qu~ se anticipe a una
radical y nueva concepción orgá
nica de la máquina directiva}' ad-
ministrativa del Estado, de la fija
ción y exacción de tributos con
verdadera intervcnc!ón ciudadana
ya un sistema social que tienda a
interesar al obn'ro por medio de
acciones de trabajo en las organi-
zaciones industriales y por apar-
cerías y facilidades de adquisición
en laS agrfcolas, se pondrá a la ca·
beza del progreso y vivirá tranqui-
lo y feliz. máxime si atiende a d{s-
arrollar su cullura con intensidad
y buena orientación, se aparta de
quimeras imperialistas 5' se ai.51a
de contngios disolventes y Je filo
soflas ex I ra vaga n tes.
MIGl!El. PRIMO DE RIVERA
,\\ayo 1926.
(De El Noticiero del Lunes)
1>esde Madrid
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Reslo de Espal'ia 5 pesetas 'afio. Extranjero 7150 pesetas afio.
aREDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
I Calle Mayor, 32 ~AÑO xx
Un articulo del PresidentE
del Consejo dE Il)inistros
La verdadera, eficaz, ~conómi­
ca y democrática acción de ciuda-
danla consiste en la intervención
de los ciudadanos en el funciona-
miento de la vida del Eslado. De
ahl la eficiencia de los PatronalOs
yAsociaciones de todas clases, que
reservándose la mayor proporción
en el trabajo Je la obla a que se
dedican, han de tener con el Es-
tado t.:nlace que los coordil"c y vi-
gile, protección y ayuúa; pero no
tiranja que los ahogue, ni Inter-
vcnción excesiva q uc los hJg3 in-
tccu ndos.
La (.reciente aClividdd de la vi·
Lia colectiva demanda la coopera-
ción de todos los ciudadanos si se
ha de evilar un enjambre de em
picados que encarecerlan enorme-
mente la administración pública
\' restarla n actividades a la pro-
Liucción Cada Ciudadano moder-
no está obligado a atender su vi·
Ja particular. su trabajo y hogar,
Jedicando también actividades a
'a vida y hogar colecti"p. No por
ser gratuitos estos servicios han
de estar libres de inspección y res-
ponsabilidad.
El Culli .. o del algodón yel re-
nacimiento de la industria sedera,
tan propulsados por la voluntad
Real, son ejemplos de modernas
organi7.aciones de esta [ndole, que
• •••conviene en su naClmlenlO onen-
tar y ponderar en forma de que
no se ahogue la iniciativa particu-
lar por un exceso dc interven..:io
nismo oficial. El funcionar:o del
Estado, técnico o administrativo,
no debe l\ u oca olvidar que es siem
pre servidor del ciudadano y que
en la reunión de éstos reside la so-
beranía.
Si en España cesaran simultá-
neamenle todas las manifestacio-
nes de la acción ciudadana y SI-
gUIera funcionando sólo la ma-
qUina oficial, entrarlamos en un
perlado de tinieblas. Cont:"astarla-
rno~ enseguida millares de niños
sin enseñanza. de enfermos SIO
asistencia, de pobres sin socorros,
de instilUciones sin gula, dc Mu-
scos y riquezas artísticas en el
abandono.
Muchas veces se regatea y difi-
culta por el Estado, con notoria
pequeñez y ruindad, el auxilio a
las iniciativas particulares más be-
neficiosas. Ejemplo: recientemen-
te se ha otorgado, venCIendo ruti-











































































Pero puestos en el fiel, en el justo medio de las
cosas, no caeremos en las sinuosidldes tenebro-
sas del folletin; pero tampoco, en alarde de ella-
Rerada prudencia, callaremos cosas curiosas y
que pueden pasar por interesante información:
Veamos; En Bilbao, José Arregui rutbollsta de
talla }' nombre, apostó con un camarada a que se
comfa seis limones sin despojarlos de la corteza_
J, Arregui, mas tenaz que futbolista, se comio,
erectivamente, los seis limones COIl su corteza do-
rada. Gano la apuesta; pero poco después co-
menzó a sentir dolores intensfsimos y su trlun(o
fue coronado con una muerte espantosa, a pesar
de los auxilios que se le prestaron rápidamente
=Extensos cables traen desde Buenos A ires a
los grandes rotativos madrileflos, protestas sen
tidas ante las declaraciones de la Academia de kt
Historia sobre la patria de Colón. Apoyados en
informew irrefutables, coinciden los argentinos
en que la verdad historica no es más que una y
en merito a ella puede asegurarse que Coton fué
Espaí'lol y gallego. La opinión italiana se muestra
alarmada al ver que se descubre la ficción histó
rica. Por ello Mussolini recomienda á los ¡¡:ober
nadares que el 12 de Octubre organicen actos de
propaganda en ravor de la nacinn_I.Jad italiana
de ColOn.
Salen ya a la superficie las arecl:lones de raza
y España debe reCOII;er cuidadosamente este mo-
vimiento de amor a la madre patria de las jóve-
nes repilblicas que quieren y piden para ella
honores y derechos.
Sábado 21. Algo hay que dar al tiempo, tema
muy socorrido, pero en estos momentos de 1al
piJante actualidad. Mientras aquf el sol, espléndi
do y claro, quiebra sus rayos en las crestas ni
veas del Phineo, por esa! r~giones del mediodía
y levante, vergel florido de auras acliriciadoras,
los cronistas arremeten, furiosos, contra los tras
tornos atmosféricos que padecen y los poetas,
eternos cantores del mes de Mayo, hAn enfun-
dado sus liras, ateridos por el frlo implacable. En
resLimen que a 21 de Mayo en todo Espaí'la hace
rrloi lanto rrlo que todavla constituye elemento
de vida muy principal el clásico brasero.
Se celebró el sorteo de la l(lIerla n::r::ional co-
rrespondiente a este mes; claro es que ello no
merece atención; pero la Forluna tuvo un gesto
en favor de Jaca y a esta administración envió
un premio de 3.000 pesetas que bonitamente se
han distribuido un grupo de distinguidos Jeres y
Oficiales del Batallón de Montaña.
En el valle del Nekor se ha verIficado el en-
lace de las columnas que operan en los sectores
de Melilla y Axdir.
Ha llegado a Axdir el alto comisario y se es-
pera la sumisión de la cabila de Tensaman.
=En Plel.as (Zaragoza) un individuo mató a su
mujer y después se suicidó.
=En Valencia un incendio destruyó un horno
de pan y el edificio en que aquel se hallaba insta-
lado.
=En Zamora falleció un sacerdote en el mo-
mento de alzar.
$libado 12. Se suceden, sin interrupción, los
éxitos de nuestras armas ~n Africa. Estamos en
un momento de gloriosas epopeyas "1 diariamente
se registran importantes sumisiones de cabilas
rebeldes que hacen mas diffcil la situación de
Abd-el-Krim.
Nuestras tropas han ocupado Sidi Dris y Anual;
los franceses se han unido a la columna Carrasco
en la meseta de Tesef.
=En Tortosa volcó un automóvil y resulfaron
lesionados dos oficiales y un soldado.
=En Barcelona un violento incendio causó
grandes daños en un almacén de papeles pintados.
=En Palma de Mallorca, durante los ejercicios
de tiro, resultó muerto un soldado,
=Continua el temporal de fria yagua en toda
España.
Domingo 23. No es posible sustraerse. EJ do-
mingo, la vida nacional no es hiperbole-hace
un alto para rendirse, re\'erente, ante el trono de
los Deportes. Los ca31peonatos estan a la orden
del día y todos los comentarios son ;>ara los ases
del balón, para los intrépi<los del aire, para los lu-
chadores de la arena, para los incansables del
volante, para los motoristas entusiastas que en
alas de sus maquinas devoran kilómetros y kiló-
metros. Dificil es re<:OJ{er, en breves lineas, to-
dos los latidos de la vida d~portista que en los
domingos se desborda poniendo una nota de co-
lor y de alegrIa igual en 109 ciudades populosas
que en las localidades de escaso vecindario.
=Ustedes habrán oldo hablar de la crisis eco-
nómica porque atraviesan todas las clases socia-
les. Pero de vez en vez-ironlas de la vida sur-
~e un desprendido que tira brillanles a la basura.
y esto ha ocurrido en Bilbao. Don Juan Arellano
arrojó a los susodichos desperdicios un estuche
Reiteradamente se ha inleresado tle nos-
otros, principalmente por suscriptores de
fuera de la localidad, el que reapareciera
en nuestras columnas e~ta sección que
suspendimos para dar paso a originales
inaplazables que circunstancias de momer.-
to les daban prefNencia a todo.
Recordarán nuestros lectores que unas
veces comentadas y otras veces escueta-
mente, bajo el titulo de estas cuartillas,
hubo una ¿poca en la que recogimos per-
fectamente ordenados lodos los sucesos y
noticias nacionales de interés. De esta
guisa los asiduos lectores de la prensa dia-
ria tenían un índice semanal que les com-
pendiaba largas informaciones de las que
muchas veces por su extensión excesiva
y requerida su atención por el febril vivir
de la época, solo leían los titulas; yaque-
llos de nuestros suscriptores que no dis-
ponen de airo periódico que LA UXIÓX
encontraban en nuestro resumen, infor-
mación suficiente para enterarse de la vi_
da nacional en sus múltiples aspectos sin
el pomposo fárrago de detalles de la pren-
sa diaricl,
Accedemos pues gustosos a los reque-
rimientos que se nos han hecho y desde
hoy nuevamente aparecerá en nuestras
columnas esta sección a la que procu-
raremos dar el máximo interés.
fueves 20 Para nuestra desesperación en este
debut que nos propOQenlQ8 encontramos hoy los
periódicos en blanco. Nada sensacional. ni si-
quiera un crimen bonito, de esos que para las
grandes hojas a la nntigua usanza, tienen los en-
cantos del foll~tln por entre~as. Claro es que si
nos metemos, desapreasivos, en la crónica de su-
cesos, tenemos tela cortada para un rato; la sufi-
ciente para satisfacer la curiosidad de ese sec-
tor quitil no exista entre los lectores de LA
USIÓS que siente emoción morbosa, psiquica-











lis la lel/gua pregonera que, desde {a ('nhlesta
torre, can/a alegrl' o dobla a (IIneral. Todos co-
nocemos su lenguaje que dIce himnos o rellllU!Ve
tristezas. }' es su voz broncirl,~a, la de la campa-
nito de la ciuóad o de la aldea, cuyos tonos (lO
se oIoldan ni se confunden nm:ca, en el recuerdo
de los hombres, por ancianos que sean.
Desde lejos se le escucha y se le entiende a la
campani/a amada. Por algo (ilé la primera Que
hizo suyas Tlues/ras penas y eX/JOlldiO nuestro
dolor. Dulce o triste, nada es /(1/1 gralo al recuer-
do y al corQ¿on como el sonido de la campanita 1
nuestra que como mgia y guardián está en la ele- I
vado torre de la Iglesia de la aldea, siempre
presta a difundiralcgn'as o a comunicar, entris-
teciaa. las penas de dtJor de sus hijos.
Como VOil! de Dios, ella nos llama y por ella
l/OS cobíjarnos cabe el Santuario del amor, a sen-
tir COIIIO hermanos, a pensar como hombres.
Aflige lUlO desgracia Que puede ser general, IIn
incendio terrible que pudiera ser devastador y ella
al instante loca a arrebato, suena y dobla incan"
sable y acongvjada, llamando a los hermanos,
convocando a los hombres.
Pónese el cielo tristón; la tormenta amenaza
destruir y antes que las nubes puedan descargar
la lI/uerte ... ella, hUll/anitaria y pia ... tañe U (la-
bIa... previniendo y auisando a {os hijos del
campo, para rogar por los hombres y por la
fierro a Dios.
}' ('n las noches oscuras, en 10$ noches sin luz,
también eS/a en lo afto la campanita llaman-
do a los extravindos y perdidos en las rUlas des-
conocil/(Is del camino. Es la campana de los
perdidos. También entonces tOlie triste: está I/a-
momIo amorosa a los hombres todos.
Por eso es querida y es amiga su voz, Que a
todos atrae y Que a todos conmueve. Fué la pri-
mera voz amiga y será también el lamento pos-
trero poro todos 10$ hombres.
Sus ecos bronclncos, doblando a funeral nos
darán un dio su cariñoso adIós. )' alli quedara,
en fa enhiesta torre, la campanlta amada siendo
para otros hombres, vigla y porta-ooz.
IBendita seas! campanita del cielo, campana




Cogemos emociop.ados la pluma. Es para noficiar a nueslros lectores el resul-
l<.Ido victorioso de nuestras armas en el I:m.
Han vencido del lodo nuestros hermanos. Y el inhumano cabecilla Abd-el-Krim
ha empezado a cumplir la sentencia que las dos naciones le impusieron.
Ello nos llena de gozo de palriotas pues al fin Espafia va a comenzar un nuevo
camino en sus deslinos de gloria. Ayuda eficaz fué la ayuda de Francia, pero en el
empeno, supo poner Espana victorias y viClorias jalonando aquellos riscos con tan
hermosas bravuras que' hirió de muerle"y deslrozó el corazón de la rebeldía.
Esto nos inunda de alegria, como seguramente inundará a lada España, pero lo
que más llena nuestro corazón- aunque ello también s~a vicloria- es que los her-
manos nueslros los valientes prisioneros, han sido libertados ya del yugo del
enemigo.
No conocemos delalles. Un lelegrama lacónico de prensa nos lo ha comunicado.
¡Bendila seas Españal Tus hijos, merced a IU esfuerzo de madre, volverán pronlo
a IU regazo cordial.
Enjugad madres vueslras lágrimas; regocíjale pueblo español. Por fin ves lucir
un rayo de eosplendenle luz en lus caminos de lriunfo y de gloria.
y quiera Dios que este sea el comienzo del final de IU sufrir.
España se ha encumbrado por sus propios méritos de raza. No se pueden dis-
culir sus viclorias. Los prisioneros han sido rescalados y ha sido derribado y ani-
quilado el imperio de Abd-el-Krim porque ha sido esa la voluntad de nuestro pueblo
que sabe llegar a donde quiere ir.





-Se ha incorporado 31 Regimiento de Inranle-
ría de Galicia, de guaTllición en esta ciudad, el.
Tenienle don Jaime López Heptener.
••••••••••••
Notas' militares
El Batallón de CUladores La Polilla, ha em-
pezado un periodo de ejercidos y marchas, pre-
liminAres de las maniobras que en breve han de
practicar y que tan brillantes prometen ser.
JAM
Ha sido de"tinlldo al Cuadro eventual de !lx-
dir lcreado, como otro en "'eliUa, con motivo de
los operaciones militares que se estim desarro-
llando en nuestra territorio) el Teniente-Coronel
del Re~illliel1to de Infantería de Galicia don Adol-
fo lucl¡nust¡ Cortés.
=
-En el Dillrio Oficial del Ministerio de la Gue-
rra d~1 dia 2Odelactual, se anuncia un Concurso
de lira nacional que se celebrara en Granada du-
rante el mes de Junio próxima y al que podrán
asistir los mJlitare,,¡ que lo deseen previa prueba
eliminatoria.
Por asuntos pnrticulares marchó a..Barcelona,
de donde rell;resó el dia 21 lj\timo, el Capitán
Snr¡¡;en!O .I\.\ayor de e:;ta Plaza don Federico GIL'
tíerrez Lnguía.
En intima relación el contenido de esta
R. O, COlllas bases que 11<111 de regular
las exacciones por contribución industrial
r de comercio se deja al contribuyente la
mas amplia libertad para la forma de .:on
signación de los datos que en definitiva
necesita la Hacienda para facilitar la la-
bor fiscalizadora. Unicamenle se anade
la variante que significa la inclusión de
la casilla referente al impuesto sobre los
consumos suntuarios creado por R. D.
de 11 de Jos corricnles, separando su
montante del importe de la \'cnla que al
comerciante corresponda la Que perciba
o retenga directamente del consi.lmidor
para el Tesoro.
El encasillado contiene las siguientes
particularidades;







Importe de la tasa de lujo.
Observaciones.
Para las operaciones a plazos se hará
constar el valor total al expresar el con-
ceplo o en la casilla de o:Jsen-adones
anolando en la de cobrado la cantidad que
se hubiera percibido, haciendo sucesl"
vos asientos con referencia a la opera-
dón que corresponda.
Las operaciones anuladas constarán en-
tre las observaciones con referencia y
expresión de numero de orden, reslando
el imp:rte de ~Ila de las sumas diarias
correspondientes.
La lasa del lujo se consignará en su ca-
silla frente a 10 cobréldo por el importe de
la venta, pero a parte y Sill relación con
esta última cantidad.
Como parte dispositiva se dice: Que
cada contribuyente obligado a Ile\'ar el li-
bro podrá introducir en él las modificacio
nes que juzgue cOfl\'enientes, siempre que
se atenga extrict~mente al cumplimiento
de lo preceptuado en las bases de la con-
tribución induslrial y en el artículo 5.° del
R. D. que establece el impuC':sto sobre los
consumas suntuarios.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32:----Jaca
QUE FALLECIO E~ JACA
el dia 3 de Mayo de 1926
== E. P. il. ==
A las señoras
y a las señoritas
mis<\s <iregori<\nas
Desde el dla 1.0 de Junio próximo se cele·
brarán en la iglesia de las Escuelas Pfas,
a las 10 y media, aplicándose por el eter·
no descanso del alma de la seflora
EL
,iUOllllCf
O. JOSE GONZMLEZ GRftClft
t
misas <iregoriMas
Se celebrarán desde el dia 1.0 de Junio
prbximo a las 8 y media, en la Parroquia
de la Catedral. por el alma del señor
•
Ha llegado el viajante de los fonocidos
Almacenes Sobrinos Ruiz de Velasco, de
Madrid. Mayor, 11. con las últimas 1l0VC-
dades en lemeria filia para trousseux, y
gran stlrlido ell ropa blanca parA equipos
de novia, juegos de CAllla. llIantclones,
géneros de punto y <JrtiCJilos para cfllllise-
rla de c<Jbaltero.
Dil.ls 2U, :27 y 28 de Mayo en el Hotel
La Paz. Jaca .
t
Dicen de Huesca:
El domingo último tuvo lug3r, como se
había anunciado. la inauguración del Ccn-
tro Republicano con un banquete en su
local social, al que asistieron cerca de cien
cO~llellsales, viéndose entre elJos algunas
senoras.
~inieron representantes de los pueblos
vecmos: Jaca, Barbastro, Ayerbe, Ahnu·
dévar. Sariñer!a y Lanaja. También estu·
va, representando a los republicanos de
Zaragoza, don Mariano Joven.
El 1006 ha sido el número agraciado en
el sorteo celebrado en la Virgen de la
Cueva.
La {amilia del finado ruega a todo.'i




QUE FALLE<;IO EN JACA
el día 23 de Abril de 1926
E. P. il. ==
• La familia de la finada suplica a sus
amigos y relacionados encomienden a
Dios su alma y asistan a alguna de di-
citas misas.
lo ley sobre vinos y alcoholes, en vigor
desde el dia 17, UI1 capitán del citado cuero
po, tratará sobre lal extremo en una con-
ferencia que se celebrará próximamente
en el Teatro Variedades.
COlTlunican de Panticosa que hallándose
el obrero, de 21 años, Francisco Amalat
Sola, natural de Achita (Zaragoza), en la
trinchera presa del (Ibón. de las obras
que efectúa la sociedad (Energias e In
dustrias Aragonesas», explotó un cartu-
cho causando al referido obrero gravcs
heridas en la cabeza y diferentes partes
del cuerpo.
Fué trasladado al Hospital, donde falle-
ció pocas horas después.
El l.o de Junio próximo se celebrará
en la iglesia del Garmen el Aniversario
que anualmente aplica la R. Hermandad
de la S. de Cristo por sus difuntos, y una
vez terminado tendra lugar la Junta ge-
neral.
La Directi"a del Casino Unión Jaquesa,
anoche a las 12, abrió los pli~gos presen-
tados al Concurso de arrendamiento del
tealro. Presentaron proposiciones don Be·
nito Marislany, don Alfredo Lacasta y don
Eleuterio Aspíroz, siendo adjudicado a es·
te ultimo por unanimidad por entender
mas beneficiosas sus proposiciones para
los intereses de la sociedad.
Desde luego los cálculos que la Direc·
tiva tenía hechos para la marcha econó-
mica normal de la sociedad, en cuanto
I1fecta a la cuantiosa obra que realiza, han
sido superados p:::r todos los concursan-
tes, detalle Que nos complacemos en hacer
resaltar por entenderlo muy en sazón en
estos momento.. en que en la obra se rea-
liza el máximo esfuerzo. Felicitamos al
señor Aspíroz y de sus entusiasmos y
sus iniciativéls ju\'eniles nos prometemos,
jornadas artísticas muy brillantes en el
lluevo coliseo, esperamos una acertada ac-
tuación a la que el público responderá,
indudablemente, con espontaneidad y ca-
riño .
El próximo domingo 30 a las 7 y cuar-
to tendrá lugar la Misa de t . ji Comunión
de Jos ninos, que celebrará el M. 1. Sr. Go-
bernador eclesiástico en la S. l. Catedral;
acto seguido serán obsequiados con un
modesto desayuno en el Seminario Con·
ciliar, no permitiéndose la entrada nada
mAs que a sus familias. Y a las diez y
media saldrá de la parroquia de la misma
Catedral la solemne procesión infantil.
"=t:o--=
Anoche a última hora se recibió un te-
lefonema que decía escuetamente.
«Abd-el-Krim se ha entregado a los fran-
ceses, libertando antes a los prisioneros.
La noticia ha sido confirmada esta tarde
por el Gobierno.•
Causó gran sensación la noticia y el
publico comentó en forma lllUy entusiasta
la brillante actuación de nuestras armas
en Africa.
7
Por encargo del Excmo. y Rvdmo. se
flor Obispo se hace saber a los venera-
bles párrocos, ecónomos y regentes de
Iglesias de la Dióce!>is, su deseo de que
se tributen durante todo el proximo mes
de Junio especiales y fervorosos cultos al
Corazón Sacratísimo de Jesús, rogando
en ellos sacerdotes y fieles por el pronto
advenimiento de su efectivo Reinado so-
bre España.
El dia 31. lunes, a las 6 y media de la
tarde tendrá lugar en la Iglesia de la Ciu-
dadela, solemne función religiosa, consa-
grada a la Purisima Concepción. Se can-
tará la salve de Eslava a tres voce.c:;, <Ple-
g<tria) de M. Alvarez. A ve-María de MaS"
Secarrant y <Despedida a la Virgen) de
Villalver
Predicará el Capellán de la Ciudadela
D. Antonino Ama!. Se suplica la asisten-
cia.
El Boletín 9ficial publica una disposi·
ción creando un partido médico con resi·
dencia en Caldearenas, negando el faro
maceulico.
Aunque la noticia no tIene confirmación
oficial se dice que el dia 10 empezará a
circular el tren tranvia de verano que tan-
lo inleresa a Jaca por la excelente combi-
nación que ofrece para nuestra comunica-
ción con la capital y Zaragoza.
Cumplimentando un acuerdo de la Per·
mancnte, la Alcaldía ha dirigido un tele·
grama al Gobernador Civil de la Provino
cia, para que dicha autoridad eleve al
Ministerio de Gracia y Justicia la adhe-
sibn de este Ayuntamiento al ruego ya
general de que sean elevados los haberes
del Clero. También la Diputación pro-
vincial ha formulado idéntica peticiono
El Director de la CompañIa nacional de
teléfonos D. Constantino Coramina, visitó
ayer, acompañado de nuestro alcalde y
de don JU<M] Lacasa, el inmediato barrio
de Sabii'lánigo para estudiar la convenien·
cia de establecer en el el ser ...icia de tele-
fonos. Las impresiones del referido seiJOr
han sido muy satisfaclorias y puede darse_
por seguro que muy en breve disfrutará
el cilado barrio de tan importante mejora.
Don Joaquín Rodríguez Mantecón, dig-
nísimo teniente coronel de esta Coman-
dancia de Carabineros, visiló días pasa·
dos al alcalde para notificarle que, cre-
yendo de inleres sea divulgado el Decre-
Carnel de Sociedad
El domingo último, en la iglesia Cate-
dral, recibieron por vez primcra a Jesús
Sacramentado Jas lIlonisimas nilias Vicen·
ta y Marl.1 Cruz Cabrero Domínguez, hi·
jas de nuestro particular amigo Don Fran-
cisco.
Después de la acostumbrada prepara-
ción catequística, recibieron el difl de la
Ascensión, por vez primera, el Pan de los
Angeles, los niños y niñas del pueblo de
Gillué y anejo VilIacampa, José Marga-
leja, José Lacasta, Francisco Lacasta, Joa-
quín Gracia e Ildefonso Rodrfguez, Ma-
tilde MargaJejo~ María Monlalban y Leo-
nor Oliván, celebrándose este fausto dfa
con toda solemnidad posible y brillantez.
Dirigió la palabra en la Santa Misa el se·
ñor Cura don José Hervas. La plática alu'
siva a este dia y acto tall fausto fué es-
cuchada con recogimiento y respeto por
lo emotiva y acertada.




Marcos para estampas y folograffas
últimas novedades en el P~~AISO
PORCHES D[l nERCflOO. - JACA
LA UNION
El domingo último se celebró la anun-
ciada elección de sindicas que repre-
sentando las zonas regables, usuarios y
entidades interesadas han de constituir la
Asamblea de la Confederación Hidrográ·
fica del Ebro. Para la zona de Jaca fue·
ron elegidos don Juan Lacasa y don Ma·
nuel Ripa, suplente.
Para Zaragoza. donde pasará unos días,
salió el martes la distinguida seilora doña
Carmen G<'IlIego de Mayner.
Llegó ayer, acompañaJo de su cIegan·
te esposa. nuestro querido amigo D. Luis
García Molins, de Zaragoza, que por
asuntos particulares pasará unas horas en
Jaca.
que la Asocieción de Hijas y Siervas de MarIa
dedicará a su excelsa Madre, en la iglesia de
Santo Domingo, los ulas 28, '2Q Y30 del corriente
Ora 28, viernes. Misa de Comunión, como too
dI) el mes, a las ocho. Por la tarde, a lss seis y
media, Función solemne, con Elposicion, pnnto
de meditación y sermón que predicará el R. Pa-
dre Joaquln lraizoz.
Oi8 29, sábado. Lo mismo que el anterior,
COn sermón a cargo del R. P. Javier Tetlo.
Oia 30, domingo. Por la mai\ana, a las ocho,
Misa y Comunión j!;eneral. Por la tarde, Función
como los dlas anteriores, estando elaermón a car-
go del M. L Sr. D. Gonzalo Franganillo, y Ben-
dición con el Santlsimo. A continuación, salida
de la Procesión. S .. SUPl.ICA LA ASISTENCiA.
Solemnísimo Triduo
cun dos brillllnles losados en 3 ()(X) pesetas y que
el clÍndido mOflal que dió con ellos, probable·
llIfnle un decidido buscador de pepitas de oro
ha I'endido por ¡4O duros! El sei10r de los brillon-
tes, arrepentido de su meno!'predo paTa el brillo
de las cosas mundanas, ha reclamado los bri-
llantes.
/.un..s 24. El refrán t311 MlniUIl y vulgtlrote
de mas vsle mai\a que fuerzn ha tenido hoy
plena confirmación. Ustedes han oidlT hablar de
Czcudun y lIasta hobran sentido en lo mas ¡mimo
el golpetazo patriótico de su triunfo en Barcelo-
oa. Si asi fué vean lo que un colega dice en su
numero de hoy: Uzcudun es hombre 8 quien un
(¡¡[ero sutil puede robar la cartera, llena de pu-
Jkt8%OS. sin que Jo sienta, vamos, sin que se en-
lere el temible campeon de Europa.
Asi ha ocurrido, en efecto.
¡Toda la atroz violencia fécnica del vencedor
d SpalJa a los pies de un carterista t
Un nue\'o triunfo de la mai\a...
Atlora, que si Paul¡no se enlera,. pasa el ratero
8 la presencia judicial k. o. y con llnticipada in-
h; hilitación especial perpetua.
Constituye un J{randioso oCOlltecimiento para
Zbl1lj!;oza el arribo de 700 peregrinos navarros
e presididos por el Obispo de Pamplona, llegan
la ciudad invicla para postrarse a los pies del
Piar.
=\'igo bate el record de la pesca. En dos me-
•~ ha echado sus redes a 110 ballenas que han
:dido por término medio setenta pil'!s.
La sindicación forZOSA de los naranjero,"
a"Jsiona en Valencia y Castellan.
Llegan tres acorazados alemanes a Palma de
.'~lIl1orca.
-Los Dominicos eligen superior general al pa·
d~e espailol Fray Buenaventura Garciu dI'! Pa-
rl'des.
.lIarles 25. Nosotros. COUlO el Presidente del
r.msejo de Ministros o los periodistas, decimos
Sltllestros lectores: Hoy Marruecos y solo Ma-
r uecos. Aquello se desmorona, estamos en el
p'incipio del fin de esta hazana hispana,gne da al
r. lindo la sensacion justa de la potencialidad de
pafia. Las confidencias den estas interesantes
rlicias: De Sidi Yusef tuvo que salir Abd-el-
Krim, mediente dádivas y mercedes a los cabile-
JS que Querlan aprislonarlo, considenindolo cul-
r·(»e de todos los males que padece el Rif. El
,!Jecilla recoge todo el material de guerra que
'~de, no considerándolo 8el'l:uro sino bajo su in-
.diala inspección. Las oficinas de Abd-el-Krim,
Tamasint y Tema-el-Buien. han sido saquea·
. Beni Jarifa, fraccion importante de Beni
'ri&Jtuel, ha enviado emisarios para someterse.
'os notables de Bocoya se han reunido para
'ar de la conveniencia de reconocer al Majzen.
l/iércoles 26. La cronica de sucesos rejtistra
118 tragedia aeronáutica en la que han perdido
\'ida un teniente y un mecánico de aviación.
l hidroavión pilotado ¡JOI el teniente don Pio
1:. [eban, natural de Zaragoza, realizaba prácti-
co en el puerro de Barcelona.
Al hacer un viraje muy pronunciado, se vio
.le el aparato perdla el equilibrio y que cala ver-
f;:;inosamente al mar desde una altura superi(lr a
(len metros.
Como la avería debió consistir en la rotura de
uno de los cables de dirección que van a las alas
}" al timón, el aparato cayó en punta de barrena
hundiéndose rápidamente.
A pesar de los auxilios que les fueron presta-
dos rápidamente, no ha sido posible salvar la vi-
da de los aviadores. El cadáver del teniente ha
ido eltraido de las a~uas; el del mecAnico se
supone en el fondo del mar.
=Abd·el-Krim pide benignidad a Espafla yel
Caid el Hach·Cadur, cae en poder de nuestras


























Unica Casa que las vende
9




La ela Jvt "Goillerll)o TrtiQiger 5· l'\"
Sucursal en Zaragoza
'Director: 'D. pablo marín
ALfO/lSO, 27
Representantes exclusivos de la fábrica
=
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LA ANTIGUA ZAPATERfA DE
ISAAC PERALE
hasta la fecha establecida en la cdlle de
Bellido numero 14. se ha trasladado a la
CALLE MAYOR NUMERO 34. donde
se propone seguir sirviendo a su antigua
y numerosa clientela, y al ptiblico en ge-
neral, con el mayor esmero y prontitud
1/10 confundl ••e: M/lYOR, H. o H I
Zapaterra de Perales
«
A d•.Z Hace falta UIlOpren para el ramo de





PRECIOS ECONOMICOS y GRflN flCTlVIDM EN
EL CijMPLlMIENTO DE LOS ENCflRGOS
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
«
en todos los tamaños
y colocadas en sus huecos.
~ Construcciones para obras. - Instalaciones de agua. - Canalones de cinc, des-
de lo más económico a lo de más lujo, diferentes modelos y tamaños.-Arlí·I culos de hojadelata de todas clases. Especialidad en trabajos de metales,
marCOs para nichos, vitrinas, mo~lradorese instalaciones completas para .~a·
res.- Rótulos de cinc para anuncios de tiendas, gran re5ultado en su duraclOn.
Esta casa para trabajos de precisión y de gusto garantiza su per-
fección sin competencia.-Consúltense precios y condiciones. I
$
«
Se venden ~'ITn~a~~o¡~ G>------:==----:=·~
HOJALATERIA y VIDRIERIApartida de Barbayolles, llamado La Faya- I
zadc 1-1 fanegas de cabida. aIro en el VICENTE PE'REZ
puente de Guaso de dos cahizadas y otro
en Campancián de cuatro cahizadas.-
Informes: Santiago Lardiés.
1§$;;:<a1~11'§$:::@!11S:§$11$>¿?J1E>;::;§1I~1
Para niños oe Primera Comunión
Trajes por 40 pts.
Por 45,49,56 Y 62 pese!", en SARGA)' \'ICUXA AZL,L
HECHOS A MEDIDA
Segun 105 últimos modt:los recibidos ue Paris.
I Sastrería de .BOR'j)E~AS
mayor, 45.--jACA
I'§$:::@!I~II'§$:::@!II~í§d211~11E'§§J
H ' des Se admitenU e,spe dos estables.
trato esmerado, precio económico. Diri'
girse a esta imprenta.
rocedenfes de una quiebra
Se liquidarán desde el día 4 de Junio ~rClndes partidas de tejidos
EN EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
P V t Se ende un local de 25ara eranean es V metros de largo
Se arriendan dos habitaciones. comedor y por 8 de ancho y 12 metros de altura en
cocina, en punto céntrico. Razón en esta la calle del Toro numero 5, duplicado. In-
imprenta. I formes: Mayor, 3.t.
Aprovechando esta ocasión y en obsequio a su numerosa c1ientl!la hará también, en todos sus artículos, una
P·SO Se alquila uno muy hermoso,2 amueblado o sin amueblar,
en la Calle Mayor; para veraneantes.
l~azól1 en esta imprenta.
BAJA GENERAI." VERDAD.
Adolfo Martín. =
